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Foresterranée’11 a été organisé du 17 au 19 novembre 2011 par l’association
Forêt Méditerranéenne, à St-Martin-de-Crau et dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône),
dans le cadre de :
Avec l’appui financier de :
Introduction à Foresterranée’11
Le 17 novembre 2011, Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes
« Je vous remercie tous d’être ici présents pour cette 11e édition de Foresterranée qui a pour
thème cette année “Usages, biodiversité et forêt méditerranéenne”.
Pourquoi ce thème, alors que nous avions déjà traité de ce sujet lors d’un précédent
Foresterranée, en 1996 ?
Parce que, depuis, la notion même de biodiversité a évolué, comme l’ont montré tous les tra-
vaux de l’année précédente, année internationale de la biodiversité, mais aussi ceux de nom-
breux chercheurs.
Il nous a donc semblé utile, d’une part d’éclaircir cette notion et surtout de la rendre “digeste”
pour les praticiens et gestionnaires de terrain.
Vous aurez noté qu’il y a le mot “usages” dans le titre de Foresterranée, et nous y tenons, car
lorsqu’on parle de biodiversité en forêt méditerranéenne, on ne peut faire abstraction des usages
qui s’y pratiquent depuis des millénaires et qui l’ont façonnée.
Vous le savez Foresterranée est aussi un travail collectif et de longue haleine. Si l’on se
retrouve aujourd’hui ici, aussi nombreux, c’est grâce au travail de réflexion qu’ont fourni tout
autant de personnes lors de la préparation du sujet (près de 150 !) et ce, depuis juin 2010, date à
laquelle a commencé la préparation !
On a rassemblé des gens variés, dans des régions variées, et on a brassé beaucoup d’idées,
variées aussi et pas forcément consensuelles. Toutes ne seront pas reprises ici car on ne peut
rendre la richesse de nos travaux préparatoires en seulement deux jours de rencontres.
En revanche, nous avons volontairement orienté nos deux journées essentiellement sur des
exemples concrets et opérationnels.
Ainsi, après une partie consacrée à des questions de connaissances fondamentales dont l’ob-
jectif est de proposer à chacun un socle commun de réflexion, nous présenterons les outils à la
disposition des praticiens pour prendre en compte la biodiversité dans leur quotidien.
Une dernière partie sera exclusivement consacrée à des études de cas. On a demandé aux
intervenants de mettre en avant le caractère innovant et original de la gestion mise en place sur
leur territoire, en mettant en perspective leur expérience face aux différents concepts de biodi-
versité, à la gouvernance appliquée, aux pratiques et outils utilisées…
Nous espérons ainsi qu’à l’issue de ces rencontres, on aura les éléments suffisants pour ne
plus adopter la posture, peut-être un peu trop courante, “d’autodéfense” lorsqu’on parle de biodi-
versité, mais intégrer la biodiversité bien en amont de notre gestion ; faire “avec” la biodiversité
et non pas faire “de” la biodiversité, comme on l’a souvent répété dans nos réunions prépara-
toires.
Quoi qu’il en soit, il existe un fort questionnement de la société vis-à-vis de la biodiversité et
les gestionnaires d’espaces forestiers se doivent d’y répondre. »
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